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цель: Предметом исследования являются точки экономического и инновационного роста в организации 
эффективного функционирования экономики региона.
Основная цель статьи состоит в построении концептуальной модели организации эффективного функ-
ционирования точек экономического и инновационного роста региона в современных условиях, с учетом 
региональных и муниципальных ограничений внутреннего и внешнего характера на примере Республики 
Крым с целью обеспечения экономической безопасности, эффективного взаимодействия субъектов си-
стемы «бизнес-власть» с учетом влияния институциональных факторов.
методология проведения работы: Методологической основой исследования в статье выступает диа-
лектический метод научного познания, системный и институциональный подход к изучению и построе-
нию организации эффективного функционирования экономики региона с целью обеспечения его экономи-
ческой безопасности от внутренних и внешних угроз.
В ходе исследования современного состояния и уровня финансовой устойчивости предприятий Респу-
блики Крым, финансовой независимости регионального бюджета Республики Крым применены расчет-
но-аналитические методы наблюдения, измерения, анализа и сравнения. Применена методика оценки 
финансового состояния регионального бюджета. Метод анализа был применен при выявлении факторов, 
влияющих на финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов в Республике Крым.
результаты работы: Рассмотрен существующий механизм взаимодействия «бизнес и власть». Определе-
на финансовая устойчивость субъектов хозяйствования Республики Крым. Определена финансовая неза-
висимость регионального бюджета Республики Крым. Выявлена динамика финансирования Федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 
Обозначены региональные и муниципальные ограничения внутреннего и внешнего характера, состав-
ляющие угрозу социально-экономическому развитию. Определены точки экономического и инновацион-
ного роста на современном этапе и их преимущества и этапы технической организации их внедрения. 
Предложена концептуальная модель построения эффективного взаимодействия субъектов системы 
«бизнес-власть» с учетом влияния институциональных факторов. Построена концептуальная модель 
организации эффективного функционирования точек экономического и инновационного роста региона 
как территориальной социально-экономической системы в современных условиях.
выводы: Государственная региональная политика должна быть направлена, прежде всего, на решение 
следующих проблем: повышение инвестиционной привлекательности регионов и инновационной актив-
ности в них; развитие производственной и социальной инфраструктуры; минимизацию региональных 
диспропорций в сфере социально-экономического развития регионов; усиление межрегиональных связей; 
рациональное использование человеческого потенциала. Предлагаем определить четыре стратегиче-
ские задачи в сфере регионального развития: повышение конкурентоспособности регионов и укрепление 
их ресурсного потенциала; развитие человеческих ресурсов; развитие межрегионального сотрудниче-
ства; создание институциональных условий для развития регионов. Для эффективного управления про-
цессами и принятия корректных своевременных решений, необходимо отслеживать показатели за счет 
создания ситуационных центров в регионах на основе интернет вещей и блокчейн закрытого типа. В 
качестве превентивных мер необходимо создание коммуникационной системы прямой и обратной связи 
для предоставления программного обеспечения за мониторингом финансово-экономической безопасно-
стью на уровне хозяйствующего субъекта в on-line режиме. Данное обеспечение предлагается разрабо-
тать, обслуживать, мониторить, систематически обновлять на уровне региона и государства для сво-
евременного реагирования в эффективном целевом использовании финансирования малого и молодого 
бизнеса со стороны государства. Для эффективного бесперебойного функционирования на уровне субъ-
ектов предпринимательской деятельности, хозяйствующих субъектов использовать интернет вещей. 
При этом неотъемлемым и важным является модель построения эффективного взаимодействия субъек-
тов системы «бизнес-власть». 
Дальнейшее исследования необходимо направить на систематизацию показателей мониторинга фи-
нансово-экономической безопасности на уровне хозяйствующего субъекта в on-line режиме. Разработку и 
внедрение пилотных проектов по использованию интернет вещей и блокчейн в государственном секто-
ре, их институционального обеспечения, их влияние на региональный валовой продукт.
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Введение
На каждом отрезке времени любая хозяйствую-
щая система, отвечая на основные вопросы веде-
ния домашнего хозяйства, претерпевая изменения 
в конъюнктуре рынка данной системы, выбирает 
для обеспечения безопасности новые точки эко-
номического и инновационного роста. Срез раз-
вития региона страны и индивидуальный выбор 
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institutional factors.
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поддержки таких точек обеспечивает устойчивое 
развитие региона, запасов прочности, экономи-
ческого эффекта, его вклад в социально-эконо-
мическую безопасность страны. Своевременное 
выявление региональных и муниципальных огра-
ничений внутреннего и внешнего характера угроз 
безопасности влияет на приоритеты государствен-
ной стратегии развития региона.
Главной и основной формой взаимодействия вла-
сти и бизнеса является «социальное партнерство» 
[1]. Где социальным партнерством выступает стра-
тегия создания устойчивого и положительного 
взаимодействия бизнеса с властью с целью взаи-
мовыгодного взаимодействия и развития региона 
и общества в целом. При этом область примене-
ния социального партнерства значительно рас-
ширяется, и партнерские отношения входят во все 
сферы общественной жизни. Таким образом, про-
исходит расширение границ рассмотрения соци-
ального партнерства и оформление современных 
новых тенденций, что, безусловно, только положи-
тельным образом влияет на социально-экономиче-
ское развитие в Республике Крым.
Определение основных точек экономического и 
инновационного роста региона для построения 
концепции и модели организации эффективного 
функционирования региона является всегда на-
сущным и актуальным с учетом динамичных изме-
нений, конфликтов, внутренних и внешних факто-
ров, рисков, угроз.
Основными точками в существующих условиях 
в Республике Крым является отсутствие инфор-
мационной платформы, позволяющей строить 
эффективные коммуникационные каналы, облег-
чающие взаимодействие представителей власти 
и реального сектора бизнеса Республики Крым и 
предоставляющие возможность точечного полу-
чения информации и, соответственно,  определя-
ющие возможность формировать качественную 
обратную связь, заключать умные контракты с ис-
пользованием новых технологий блокчейн, а также 
промышленного интернета вещей, его институцио-
нального обеспечения.
Обзор литературы и исследований. Валитов Ш.М. 
и Мальгин В.А. в своей работе «Взаимодействие 
власти и бизнеса: сущность, новые формы и тенден-
ции, социальная ответственность» [2] выделяют, что 
«условиями и принципами взаимодействия власти и 
бизнеса вне зависимости от закономерно изменяю-
щихся его конкретных форм являются: обеспечение 
баланса интересов взаимодействующих сторон; 
демократизация и подконтрольность власти и биз-
неса, прозрачность принимаемых ими решений; ин-
форматизация власти и бизнеса и открытость (про-
зрачность) их перед обществом; стандартизация 
отношений «власть-бизнес-общество» и их времен-
ной (постоянной) стабильности; наличие мотивации 
взаимодействия для каждой из сторон; направлен-
ность на реализацию всех имеющихся ресурсов 
с целью устойчивого роста экономики и социаль-
ного развития общества; борьба с коррупцией во 
власти и бизнесе; партнерские отношения власти, 
бизнеса и общества; сбалансированность действий 
механизмов рыночного саморегулирования и госу-
дарственного воздействия на функционирование и 
развитие экономических и социальных процессов; 
создание новой образовательной среды для подго-
товки будущих предпринимателей» [2, с. 23].
Эффективное развитие взаимоотношений биз-
неса и власти можно определить по следующим 
моделям: модель «подавления» и модель «при-
нуждения», модель «патронажа», модель «невме-
шательства» власти, модель «партнерства» по 
Моисееву В.В., Ницевич В.В., Ницевич В.Ф., Шур-
тухиной Е.А. [3, с. 69].
В 1999 году из Массачусетского технологического 
университета Кевин Эштон на презентации руко-
водства крупной фирмы по управлению поставками 
выразил такое мнение, что теоретически можно объ-
единить все терминалы в одну сеть и регулировать 
часть вопросов без участия людей. Если на складе 
закончиться какой-то товар, то машины сами смогут 
вычислить, чего им не хватает, и дадут запросы само-
стоятельно далее поставщикам. В основе идеи лежит 
задействие обычных вещей в обычной жизни, не как 
статичных предметов, а как вещей, способных ана-
лизировать окружающую обстановку.
И существование умных вещей призвано объединить 
интернетом вещей в одну единую сеть.
Сторонник этой идеи является Роб Ван Краненбург 1. 
Основные его тезисы. Когда появились первые бра-
узеры, считалось, что 4 млрд адресов вполне до-
статочно. Однако сегодня этого уже не достаточно, 
поэтому стандарты IP 4.4 больше не справляется с 
возросшими потребностями, исчерпан лимит для 
соединений. На смену пришел новый протокол IP 6, 
который экспоненциально (чем большее значение 
она принимает, тем быстрее растёт) увеличивает 
возможности по соединению (прямой и обратной 
связи), не только компьютеров, не только мобильных 
устройств, но и умных вещей, которых мы ране еще 
не представляли по протоколу tcp ip 6.0. И все, что 
нас окружает, в том числе мы сами можем участво-
вать в коммуникации, присвоив каждому отдельному 
предмету его интернет адрес.
 1 Интернет Вещей / Открытая лекция Роба Ван Краненбурга [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zacDuBofPHE 
(дата обращения: 21.01.2017).
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Исследования в области виртуальных валют еще не 
получили достаточного внимания среди отечественных 
и зарубежных исследователей. Отечественная литера-
тура исследует их функционирование, прежде всего, 
как средства отмывания «грязных» денег и не исследует 
внутреннюю природу криптовалют. Среди отечествен-
ных исследований  в направлении изучаемой темы наи-
более ярко выражены труды [6–12] и др. 
Одновременно, в зарубежной научной литературе 
вопросам функций криптовалют и исследованию 
роли государства в регулировании их функциониро-
вания посвящены научные труды Питер Вюйль [15], 
Сатоси Накамото [16] и др. 1 Ознакомление с их 
научными исследованиями позволяет отмечать неиз-
ученность экономической природы виртуальных ва-
лют, их нормативно-правового обеспечения и состо-
яния институциональных процессов регулирования и 
использования потребителями широкого круга.
Различным аспектам становления институциональ-
ных основ в процессе рыночной трансформации 
экономики посвящены работы отечественных и зару-
бежных экономистов среди которых можно выделить 
[17–49] и др.
Недостаточный уровень разработки и модели орга-
низации эффективного функционирования точек эко-
номического и инновационного роста региона (на 
примере Республики Крым) в современных условиях 
обусловило выбор данной темы.
Материалы и методы  
В статье использован диалектический метод научно-
го познания, системный и институциональный подход 
к изучению и построению организации эффективно-
го функционирования экономики региона с целью 
обеспечения его экономической безопасности от 
внутренних и внешних угроз. 
В работе использованы данные Правительства Респу-
блики Крым, Федеральной службы государственной, 
Статистики Крыма. Применены расчетно-аналитиче-
ские методы наблюдения, измерения, анализа и срав-
нения в ходе исследования современного состояния и 
уровня финансовой устойчивости предприятий Респу-
блики Крым, финансовой независимости региональ-
ного бюджета Республики Крым. Применена методика 
оценки финансового состояния регионального бюдже-
та. Метод анализа был применен при выявлении фак-
торов, влияющих на финансовую устойчивость хозяй-
ствующих субъектов в Республике Крым.
Результаты исследования
1. Механизм эффективного взаимо-
действия «бизнес и власть»
Согласно Федеральному закону «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ ут-
верждены два критерия, согласно которым индиви-
дуального предпринимателя (организацию) причис-
ляют или к малому, или среднему бизнесу в России. 
Первый критерий – средняя численность работни-
ков за предшествующий календарный год. Соглас-
но закону выделяются следующие группы 2:
• к малому бизнесу относятся организации и ин-
дивидуальные предприниматели с численностью 
работников не более 100 человек; 
• к среднему – не более 250 работников; 
• к микропредприятиям не более 15 работников. 
Второй критерий зависит от максимального объ-
ема выручки от реализации без учета НДС и (или) 
балансовой стоимости активов за предшествую-
щий календарный год 3. 
Постановлением Правительства РФ от 9 февраля 
2013 года № 101 «О предельных значениях вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) для 
каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства» с 1 января 2013 года были 
установлены следующие предельные значения для 
следующих категорий субъектов малого и средне-
го предпринимательства 4: 
• микропредприятия – 120 млн рублей; 
• малые предприятия – 800 млн рублей; 
• средние предприятия – 2000 млн рублей.
Важное теоретическое значение для эффективно-
го развития взаимоотношений бизнеса и власти 
имеет их моделирование. Выделяют четыре основ-
ные модели взаимодействия государства и бизне-
са [3, с. 69]:
 1 Back A., Corallo M., Dashjr L., Friedenbach M., Maxwell G., Miller A., Poelstra A., Timón J., Wuille P. Enabling Blockchain Innovations with 
Pegged Sidechains (2014-10-22). / Adam Back, Matt Corallo, Luke Dashjr, Mark Friedenbach, Gregory Maxwell, Andrew Miller, Andrew 
Poelstra, Jorge Timón, Pieter Wuille. URL: http://www.blockstream.com/sidechains.pdf (дата обращения 25.05.2016)
 2 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
(последняя редакция) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/
 3 Постановление Правительства РФ «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства» от 09.02.2013 № 101 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_141973/
 4 Постановление Правительства РФ «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства» от 09.02.2013 № 101 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_141973/
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• модели «подавления» и «принуждения». Данная 
модель оказывает административное давление. 
Власть требует от бизнеса определенных вло-
жений в реализацию ее социальных программ и 
проектов, используя административный аппарат 
и структуры, призванные осуществлять контроль 
за деятельностью бизнеса;
• модель «патронажа». Эта модель предполагает 
компенсации затрат бизнеса на реализацию со-
циальных программ и проектов за счет опреде-
ленного доступа для бизнеса к контролируемым 
властью ресурсам;
• модель «невмешательства» власти. При данной 
модели, власть не занимает активной позиции 
по отношению к социальной политике, проводи-
мой бизнесом;
• модель «партнерства». В рамках этой модели 
между субъектами взаимодействия происходит 
взаимовыгодный обмен ресурсами. 
На основе предыдущих исследований мы выделяем 
ещё институциональную модель для эффективного 
развития взаимоотношений бизнеса и власти, ко-
торая предполагает институционную систему (си-
стема институций) безопасности власти государ-
ства – систему социально-экономических форм 
поведения и действий хозяйствующих субъектов, 
существующих и используемых ими «правил игры», 
которая определяет их статус и роль в обществе, 
которая, в свою очередь, создает систему отноше-
ний функциональной структуры общества, являясь 
основой для формирования институционализации 
(закрепления «правил игры») системы обеспече-
ния безопасности власти и управления страной от 
внутренних и внешних угроз. В современных соци-
ально-экономических условиях институциональная 
модель является наиболее приемлемой.
В процессе анализа были определены внутренние 
и внешние факторы (рис. 1), влияющих на финан-
совую устойчивость предприятий, бизнеса при 
принятии Республики Крым в состав Российской 
Федерации, и наиболее целесообразно было, 
прежде всего, рассматривать внешние факторы, 
при этом добавив влияние также формальных и не-
формальных институциональных факторов. 
Крымские предприятия взаимодействуют с други-
ми элементами экономической системы России, 
подвергаются воздействию со стороны конъюнкту-
ры российского рынка и финансовой системы, что 
подтверждает необходимость анализа внешних 
факторов воздействия.  
В табл. 1 рассмотрим показатели финансовой устой-
чивости предприятий Республики Крым до и после 
вступления ее в состав Российской Федерации. 
Согласно данным в табл. 1 значения коэффициен-
та автономии в анализируемом периоде меньше 
нормативного значения, т.е. в основном предпри-
ятия использовали заемные средства, и при воз-
никновении неблагоприятных условий на рынке 
для предприятий может возникнуть угроза осла-
бления финансовой устойчивости, и безопасности 
в целом, и как следствие угроза социально-эконо-
мического развития для региона в целом. Следует 
заметить, переход в экономико-правовое поле 
Российской Федерации не повлиял на значение 
рассматриваемого коэффициента. Коэффициент 
обеспеченности собственными средствами по-
казывает достаточность у предприятий собствен-
ных средств, необходимых для финансирования 
текущей деятельности, в анализируемом периоде 
коэффициент по Республике Крым меньше норма-
тивного значения, т.е. в целом по региону у пред-
приятий прослеживается недостаток собственных 
средств. По Республике Крым показатели финан-
совой устойчивости не соответствуют норматив-
ным, сохраняется тенденция использования в боль-
шей степени заемных средств, чем собственных. 
Для качественного и эффективного взаимодей-
ствия власти и бизнеса, и власть, и бизнес перед 
собой ставят четкие задачи, которые зависят от 
интересов каждого для получения максимальной 
выгоды в современных рыночных условиях. 
Таблица 1
Показатели финансовой устойчивости Республики Крым
Table 1
Indicators of Financial Stability of the Republic of Crimea
Показатель Нормативное значение
Год
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Коэффициент 
автономии, %
Не менее 50%, 
не более 70%




0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 -0,5
Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru;  
Статистика Крыма. URL: http://www. gosstat.crimea.ru
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Источник: составлено автором по [50–52]
Рис. 1. Финансовая устойчивость субъектов хозяйствования Республики Крым
Fig. 1. Financial stability of economic entities of the Republic of Crimea
Исследователь Высшей шко-
лы экономики К. Кисель, 
утверждает, что взаимо-
действие власти и бизнеса 
должно осуществляться че-
рез институты гражданского 
общества: «…в целом такое 
взаимодействие должно осу-
ществляться через институты 
гражданского общества – 
общественные организации. 
Предприниматели – наи-
более активная часть граж-
данского общества, призва-
ны обсудить и выработать 
консолидированное мнение 
по наиболее актуальным во-
просам и представить власти 
свое консолидированное 
мнение через общественные 
организации. Что касает-
ся личных встреч предста-
вителей бизнеса и власти, 
то жизнь показывает, что 
личное общение, какие-то 
неформальные взаимоот-
ношения это путь к злоупо-
треблениям с обеих сторон. 
Это путь к закрытости, не-
прозрачности, коррупции 
и недобросовестной конку-
ренции, что в конечном ито-
ге ухудшает инвестиционный 
климат в стране, вредит эко-
номике. Но полностью отри-
цать личное общение нельзя 
в каких-то ситуациях оно нуж-
но» [48, с. 147].
• развитие инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства;
• подготовка квалифицированных кадров для сфе-
ры малого предпринимательства. Развитие ин-
формационно-консультационной инфраструкту-
ры поддержки малого предпринимательства.
• формирование благоприятного общественного 
мнения о малом предпринимательстве, развитие 
выставочной и рекламной деятельности, между-
городных и межрайонных связей.
• совершенствование правовой базы для эффек-
тивного развития малого и среднего предприни-
мательства, обеспечение его правовой защиты.
• решение задач социальной и экономической на-
правленности ставит вопрос развития субъектов 
малого предпринимательства в ряд важнейших 
государственных задач, делает их частью эконо-
мической политики государства.
Мощная государственная структура в лице своих 
институтов: министерств и ведомств, органов управ-
ления, силовых структур и других, с одной стороны, 
противостоит рискованному бизнесу, с другой сто-
роны. И как следствие,  бизнес всегда заинтересо-
ван в создании союзов, ассоциаций, советов, веду-
щих диалог с органами власти.
Любой субъект предпринимательства, взаимо-
действуя с представителями власти, испытывает 
регулирующее воздействие множества различных 
государственных органов (табл. 2).
Непременным условием успеха в развитии бизне-
са является положение о том, что малое и среднее 
предпринимательство нуждаются во всесторон-
ней и стабильной государственной поддержке, за-
щите, что осуществляется в различных формах:
• инвестиционная и финансово-кредитная под-
держка малого предпринимательства;
M I R (Modernization. Innovation. Research), 2017; 8(1):8–30
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Таблица 2
Органы власти, от которых зависит деятельность бизнеса
Table 2
The authorities on which business activity depends
Название органа власти Функции
Федеральная налоговая служба • контроль соблюдения законодательства РФ о налогах и сборах;  
• регистрация создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц;  
• ведение и внесение изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРН
Федеральная служба по труду и занятости • государственный надзор соблюдения трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов
Федеральная антимонопольная служба • контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере 
закупок, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
Арбитражные суды • разрешение разногласий в сфере экономической деятельности
Прокуратура РФ • осуществление контроля за исполнением законов;  
• проведение проверок;  
• участие в рассмотрении дел судами
Администрация муниципального образования • проведение тендеров, конкурсов, публичных торгов;  
• управление муниципальной собственностью
Источник: составлено автором по: Указ Президента РФ «О структуре федеральных органов исполнительной вла-
сти» от 21.05.2012 № 636 (ред. от 29.12.2016) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/
Эффективное взаимодействие власти и бизнеса 
является важным и качественным элементом со-
циально-экономического развития и обеспечения 
функционирования региона в современных усло-
виях и экономики страны в целом. 
При этом проводить значимые стратегические про-
граммы невозможно только за счет средств феде-
рального, регионального, местного бюджетов. По-
этому в своем Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации 13 июня 2013 г. Президен-
том Российской Федерации В. Путиным был выде-
лен приоритет развития – максимально задейство-
вать средства частных инвесторов, использовать 
механизмы социального партнерства 1. 
2. Финансовая независимость Республики Крым
Определение уровня бюджетной обеспеченности 
региона возможно путем проведения оценки бюд-
жетного потенциала, величина которого – являются 
максимально возможные расходы бюджета, кото-
рые он может себе, учитывая доходные поступления. 
Бюджетный потенциал субъекта РФ, исходя из источ-
ников его создания, рассматривается как потенци-
ал, формируемый за счет собственных источников, 
который можно охарактеризовать как первичный 
потенциал и потенциал, источниками создания ко-
торого являются налоги и сборы, и перечисления в 
виде финансовой помощи из федерального бюдже-
та (дотации, субсидии, субвенции). 
Но в современном развитии бюджетных отноше-
ний назревает проблема недостатка собственных 
доходов бюджета. В этом случае исчезает крите-
рий самостоятельности бюджетов, а повышается 
уровень зависимости от вышестоящих бюджетов 
и подавляется решение задачи сокращения до-
тационности и количества дотационных регионов. 
И в данном контексте возникает необходимость 
решения проблемы искусственной дотационности 
регионов, в результате перераспределения регио-
нальных и федеральных ресурсов.
Если рассматривать бюджетную обеспеченность 
регионов Российской Федерации без учета без-
возмездных поступлений, то перед нами предста-
нет фактическое состояние дел в региональной 
бюджетно-налоговой сфере. В целях обеспечения 
выравнивания региональных бюджетов из феде-
рального бюджета предоставляются выравнива-
ющие трансферты. В основном текущее вырав-
нивание региональных бюджетов осуществляется 
путем предоставления дотаций. 
В целях эффективности механизма межбюджетных 
отношений между центром и регионами феде-
ральные органы государственной власти нужда-
ются в достоверной и оперативной информации о 
финансовом состоянии субъектов РФ. 
Региональный бюджет Республики Крым менее 
свободен от источников доходов из федерального 
бюджета (табл. 3). Об этом также свидетельствует 
 1 Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014–2016 годах». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147552/
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низкий уровень исключительно собственных дохо-
дов. Однако коэффициент чистой финансовой не-
зависимости регионального бюджета за анализи-
руемый период показал динамику роста, достигнув 
уровня 37%, что на 18% больше, чем в 2014 году. 
Федеральной целевой программой «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Крым и 
г. Севастополя до 2020 года» 1, 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 11.08.2014 г. № 790, 
определен широкий ряд вопро-
сов, касающихся воссоздания 
системы экономического разви-
тия и взаимодействия Республи-
ки Крым и города федерального 
значения Севастополя с реги-
онами Российской Федерации. 
Цели данной программы пред-
ставлены на рис. 2.
Общий объем финансирования 
программы составит 679,2 млрд. 
рублей, из которых средств феде-
рального бюджета – 506,8 млрд. 
рублей. Динамика финансирова-
ния Федеральной целевой про-
граммы представлена в табл. 4.
Анализируя финансирование це-
левой программы (рис. 2, табл. 4), 
мы видим, что наибольший удель-
ный вес в 2016 году и составля-
ет 30%. Кассовое исполнение в 
2016 году значительно отлича-
ется от заложенных в паспорте 
Таблица 3
Показатели финансовой независимости регионального бюджета  
Республики Крым
Table 3
Indicators of financial independence of the regional budget  
of the Republic of Crimea
Показатель 2014 г. 2015 г.
Показатели самостоятельности бюджета по уровню доходов
Собственные доходы консолидиро-
ванного бюджета субъекта РФ
25 856,12 31 702,67
Условно собственные доходы бюджета 15 731,16 25 787,70
Исключительно собствен-
ные доходы бюджета
9 446,28 5 914,97
















Источник: Министерство финансов Республики Крым. URL: http://minfin.rk.gov.ru/
 1 Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (ред. от 29.11.2016) «Об утверждении федеральной целевой программы «Со-
циально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_167146/
программе, денежных показателях. На эти показа-
тели влияют такие факторы, как несвоевременная 
и некачественная работа подрядчиков. Следова-
тельно, поскольку это в значительной мере повли-
яло на сроки реализации Федерально-целевой 
программы, была необходимость внесения изме-
нений в план выполнения мероприятий, что приве-
ло к увеличению бюджетных средств. 
Источник: составлено по: Федеральной целевой программой «Социально-эконо-
мическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». [Электрон-
ный ресурс] URL: http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2016/strateg/gosprog/FCP.pdf; 
Правительство Республики Крым. [Электронный ресурс] URL: http://rk.gov.ru/
Рис. 2. Цели Федеральной целевой программой «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»
Fig. 2. Objectives of the Federal Target Program "Social and Economic 
Development of the Republic of Crimea and Sevastopol until 2020"
На основе анализа финансо-
вой информации принимают-
ся управленческие решения 
в процессе планирования 
финансов региона. Такая 
информация безусловно 
должна быть полной,  досто-
верной, основываться на бух-
галтерской, статистической, 
оперативной отчётности.
Если предположить, что объем 
кассового исполнения зависит 
от величины финансирования 
Федеральной целевой про-
граммы, возможно, проверить 
это корреляционно-регресси-
онным анализом (табл. 5).
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Введем обозначения: xi – финансирование ФЦП, 
yi – кассовое исполнение. На рис. 3 представлена 
графически зависимость исходных данных.
На рис. 4 коэффициент детерминации R ² = 
0,2912 показывает, что 29,1% вариации при-
знака «кассовое исполнение» обусловлено ва-
риацией признака «финансирование ФЦП», а 
70,9% вариации уже связаны с воздействием 
таких неучтенных факторов, как кадровый по-
тенциал, институциональное обеспечение, уро-
вень развития производства на период начала 
инвестиций, целевое использование средств и 
другие.
Таблица 5
Исходная информация для корреляционно-регрессионного 
анализа
Table 5
Initial information for correlation-regression analysis
Годы Финансирование ФЦП, млн. руб.
Кассовое испол-
нение, млн. руб.
2015 95 728.68 94 300.64
2016 149 052.61 46 238.58
2017 план/ прогноз 127 987.97 120 000.00
2018 план/ прогноз 134 060.17 130 000.00
Источник: составлено по: Правительство Республики Крым. [Электронный ресурс] URL: http://rk.gov.ru/
Таблица 4
Динамика финансирования Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие  
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»
Table 4
Dynamics of financing of the Federal Target Program "Social and economic development  
of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol until 2020"
Программа Паспорт программы,  млн. руб.
Федеральный бюджет,  
млн. руб.
Кассовое исполнение,  
млн. руб.
2015 95 728.68 95 728.68 94 300.64
2016 148 000.87 149 052.61 46 238.58
2017 143 495.3 127 987.97 -
2018 97 306.55 134 060.17 -
2019 97 306.55 - -
2020 97 306.55 - -
Всего 679 144.5 506 829.43 140 539.22
Источник: составлено по: Правительство Республи-
ки Крым. [Электронный ресурс] URL: http://rk.gov.ru/
ной информационной платформы, позволяющей 
строить эффективные коммуникационные каналы, 
облегчающие взаимодействие представителей 
власти и реального сектора бизнеса Республики 
Крым и предоставляющие возможность точечного 
получения информации и, соответственно, опре-
деляющие возможность формировать качествен-
ную обратную связь, заключать умные контракты 
с использованием новых технологий блокчейн, а 
также промышленного интернета вещей, его ин-
ституционального обеспечения – институциональ-
ная модель для эффективного развития взаимоот-
ношений бизнеса и власти.
3.1. Промышленный Интернет вещей 
Использование индустриального Интер-
нета вещей подразумевает создание 
комплексного решения, объединяющего 
информационные процессы с производ-
ственными. Это достаточно новая задача 
для многих компаний, и при ее решении 
необходимо учитывать многие факторы, 
включая отраслевые стандарты и про-
цессы, технологическую безопасность и 
нормативно-регулятивную базу 1.
Промышленный Интернет вещей пред-
ставляет собой информационную плат-
форму для обслуживания умных кон-
трактов, умных домов, отдельно умных вещей 
(телефона, кофеварки, холодильника, промышлен-
ного станка, дома, организации и т.д.). Для кото-
рых необходима информационная сеть (внутрен-
няя, внешняя, комбинированная) для «общения» 
между собой. Повсеместное использование пор-
3. Точки экономического и инновационного  
роста
Основными точками в существующих условиях в 
республике Крым является отсутствие эффектив-
 1 Семеновская Е. Индустриальный интернет вещей. Перспективы российского рынка / По заказу ПАО «Ростелеком» 2016. 43 с. 
[URL: http://www.rostelecom.ru/projects/IIoT/study_IDC.pdf (дата обращения: 11.12.2016)
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Источник: составлено по: Правительство Республи-
ки Крым. [Электронный ресурс] URL: http://rk.gov.ru/
Рис. 3. Зависимость объема кассового исполнения  
от объема финансирования Федеральной Целевой  
Программы
Fig. 3. Dependence of the volume of cash execution  
on the volume of financing of the Federal Target Program
Источник: составлено по: Правительство Республи-
ки Крым. [Электронный ресурс] URL: http://rk.gov.ru/
Рис. 4. Графическое представление уравнения регрессии
Fig. 4. Graphical representation of the regression equation
тативной электроники дает развитие многим сфе-
рам индустрии, в том числе и самому Интернету, 
как средству коммуникации не только между людь-
ми, но и между предметами, с помощью которых 
мы и выходим в Интернет. Мы идем к полной ав-
томатизации повседневности, и те действия, кото-
рые раньше мог делать только человек, уже давно 
делают за нас автоматы, при этом стоит отметить 
– основную причину замены: сокращение затрат, 
повышения качества товара, услуги, эффективно-
сти использования времени, изменения понимания 
понятия «богатство». В том числе on-line шопинг, 
заказ еды, оплаты счетов и т.д. Но для того, чтобы 
это функционировало корректно и без сбоев нуж-
но наращивать вычислительные мощности всех 
приборов, повышать их портативность, умень-
шать размер. Учитывая уже тот факт, что почти у 
каждого взрослого человека в кармане находятся 
вычислительные мощности высокого уровня, 
которые еще пятьдесят лет назад были недо-
сягаемы для всего человечества, именно в это 
время и зарождается интернет вещей. Безус-
ловно, оценить сейчас возможности такой си-
стемы очень трудно, зная и то, что концепция 
ее полисистемна (очень обширна и включает 
множество нюансов), и также то, что возмож-
ности ее практически безграничны. 
Выделяют четыре стадии развития Интернета 
вещей: 
1 этап – умные вещи и контракты, которые мы 
уже имеем; 
2 этап – умный дом (все умные вещи в доме 
объединены в умную сеть, а сам дом оснащен 
всевозможными датчиками); 
3 этап – умный город (контракты, приборы и 
дома объединяются в умные кварталы, 
светофоры отслеживают активность на 
дорогах, регулируют движение с учетом 
трафика, с учетом работы навигаторов 
пробок нет, фонари загораются только 
в темное время суток или когда на ули-
це есть люди, сам город оснащен сетью 
сенсоров и датчиков, данные из которых 
стекаются в муниципальные учрежде-
ния, администрацию города, каждому 
на смартфон);
4 этап – умная планета (сенсоры есть 
в почве, воде, воздухе – все находится 
под контролем для предсказаний зем-
летрясений, предсказание погодных 
явлений с математической точностью).
Находясь частично на разных этапах в 
живой все время систематически видоиз-
меняющейся экосистеме, прежде всего, 
сталкиваемся не только с положительными сторо-
нами неизбежного процесса Интернет вещей, но и 
неопределенностью, которая влечет за собой риски, 
которые в свою очередь могут стать угрозами, уси-
ливая давление, и как следствие, нарушить безопас-
ность на любом уровне экосистемы:
• Взлом данных. Учитывая, что компьютеры уже дав-
но, а степень его защиты его не увеличился, взло-
мать его через интернет или снабдить вирусами 
– все это возможно. К безопасности очень много 
вопросов, которые еще предстоит решить; 
• Слежка. Наблюдение за общением в Интернете 
и по телефону большого количества людей, до-
мов, организаций, регионов, стран.
Интернет уже стал частью нашей жизни, облегчив 
нам жизнь, затраты на передачу и получение ин-
формации, упрощая сложные действия.
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Интернет вещей даст возможность технического 
развития и эволюционный прорыв человека как 
вида, бизнеса, как части общества, региона, как 
части страны, страны, как части глобального мира.
3.2. Блокчейн 
Относительно недавнее появление виртуальных 
валют как возможной альтернативы существу-
ющим электронным деньгам особенно ощутимо 
волнует государство в целях обеспечения финан-
сово-экономической безопасности, экономистов, 
а также рядовых граждан – активных пользова-
телей современных финансовых услуг в условиях 
функционирования глобальной сети Интернет. 
Необходимость исследования сущности природы 
криптовалют и модели институционализации регу-
лирования в зарубежных странах позволят более 
глубоко исследовать этот феномен в целях фи-
нансовой безопасности в современной мировой 
финансовой системе, а так же разработать меры 
по противодействию финансирования экстремист-
ских и террористических организаций.
Блокчейн (англ. «blockchain», «block» – блок, 
«chein» – цепь) – цифровой реестр, в котором 
хронологически и публично  учитываются все 
транзакции в сети биткоин 1, т.е. другими словами, 
блокчейн является распределенной и децентрали-
ванной базой данных сформированной участни-
ками экосистемы, в которой невозможно фальси-
фицировать данные из-за хронологической записи 
и публичного подтверждения всеми участниками 
сети транзакции, а также полный контроль участ-
ника системы над цифровым активом.
Основной и главной особенностью блокчейна яв-
ляется использование алгоритмов математическо-
 1 Oxford Dictionaries Community [Электронный ресурс]. URL: http://www.oxforddictionaries.com/ (дата обращения 25.05.2016)
Источник: построено на основании: Транзакции 
и абсолютное доверие / Алёна Гуляева // Ufights. 
19.05.2016 [Электронный ресурс]. URL: http://ufights.
net/blockchain/ (дата обращения 25.05.2015)
Рис. 5. Основные преимущества блокчейна
Fig. 5. Main advantages blokchain
го вычисления, и исключение «человека» и челове-
ческого фактора при принятии решения системой. 
Основные преимущества блокчейна (рис. 5):
Необходимо наглядно проиллюстрировать инве-
стиционную привлекательность блокчейн техноло-
гий в мире (рис. 6).
Относительно легитимизаци криптовалюты в 
Российской Федерации, необходимо внести в 
Федеральные Законы понятия «криптовалюта», 
«криптовалютная биржа». На данный момент су-
ществует диллема, относительно того, каким об-
разом будет осуществляться регулирование в дан-
ной среде: либо вводить отдельный закон, либо 
вносить правки в существующие законодательные 
Источник: составлено по: Crypto-Currency Market Capitalizations 
[Electronic resource]. Mode of access: https://coinmarketcap.com/
Рис. 6. Динамика инвестиционной привлекательности блокчейн 
технологий в мире на протяжении 2012 г. – 31 марта 2016 г.
Fig. 6. Dynamics of the investment attractiveness of global technology 
blokchain throughout 2012 – 31 March 2016
акты. На этом этапе возникают сложно-
сти: если вводить отдельный закон, т.е. 
вероятность того, что этот закон будет 
противоречить уже существующим за-
конам, что повлечет за собой дополни-
тельные издержки, и в последствии, могут 
пострадать субъекты хозяйствования, 
которые попали под юрисдикцию нового 
закона.
Рассматривая преимущества криптова-
лют, можно выделить привлекательные 
стороны для финансирования экстримист-
ской и террористической деятельности.
Проанализировав алгоритм перечисле-
ния средств от инвестора к террористи-
ческой организации, выявлены слабые 
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моменты, которые органам федеральной службы 
безопасности, или иным органам, осуществляе-
мым деятельность по противодействию финанси-
рования экстремизма и терроризма, необходимо 
обратить внимание на работу сервисов, а именно 
первый этап – процесс регистрации кошельков 
и бирж. Необходимо, чтобы регистрирующееся 
физическое лицо вводило не только e-mail и при-
думывало пароль, а также вводило персональные 
данные: ФИО, паспортные данные, СНИЛС. Для 
бирж разработать комплекс мер для лицензиро-
вания бирж, на которых идет процесс купли-про-
дажи криптовалюты. Этими должен заниматься 
Центральный банк Российской Федерации, так 
как он осуществляет надзор за оборотом денеж-
ных знаков, работы бирж и прочего. По этим во-
просам Федеральной службой безопасности и 
руководством Центрального Банка совместно с 
Министерством финансов необходимо вырабо-
тать единую стратегию регулирования обраще-
ния криптовалюты на территории России, а так-
же с внешними участниками в рамках ЕврАзЭС, 
другими организациями и государствами.
Следующим шагом, необходимым для успешной 
реализации в рамках противодействия отмывания 
денег, полученных преступным путем и финансиро-
вания терроризма, активное использование блок-
чейн платформы «Мастерчейн».
Мастерчейн – это инструмент взаимодействия 
между участниками финансового рынка, исполь-
зующий технологию распределенных реестров. 
Он позволяет оперативно подтверждать актуаль-
ность данных о клиенте или сделке, а также быстро 
создавать различные финансовые сервисы, благо-
даря чему участники финансового рынка смогут 
предоставлять клиентам принципиально новые 
услуги и продукты. Кроме того, мастерчейн позво-
ляет ускорить обмен информацией между контр-
агентами и обеспечить необходимый уровень до-
верия при проведении финансовых операций 1.
В создании прототипа мастерчейна, на базе кото-
рого была проведена первая транзакция, помимо 
ЦБ приняли участие крупнейшие финансовые ор-
ганизации – Qiwi, Сбербанк, Альфа-банк, банк 
«Открытие» и Тинькофф банк. В основу мастер-
чейна легла технология распределенных реестров 
Etherium 2. 
Исследованием потенциала технологии блокчейн, 
на котором была построена платформа «Мастер-
чейн», необходимо заниматься не только бан-
ковским учреждениям, а также государственным 
органам, в частности оптимизации документоо-
борота, что снизит «забюракратизированность» 
системы государственного управления. Учитывая 
тесность сотрудничества ФСБ с ЦБ РФ, МВД, ор-
ганами прокуратуры и прочих государственных и 
негосударственных органов, внедрение блокчейн-
технологии позволит значительно быстрее решать 
поставленные задачи.
Изучив преимущества блокчейн системы, и вне-
дрив ее в систему Росреестра, мы, как пользова-
тели и участники сети, избавимся от большинства 
бюрократических процедур с помощью системы 
«умных контрактов», сможем сэкономить не только 
свои деньги и время, а также исключим возмож-
ность фальсифицирования данных, повышения 
уровня кибербезопасности экосистемы.
Аналогично, можно внедрить в систему реестра 
автомобилей, чтобы бороться с фактом подделы-
вания и мошенничества в этой сфере, путем от-
слеживания до автомобиля, узнать, учувствовало 
ли транспортное средство в ДТП, использование 
блокчейн системы в ЗАГСах, с помощью системы 
«умных контрактов», так же в сфере здравоохра-
нения, ведь технология блокчейн позволяет от-
следить всю цепочку поставки с конечного про-
дукта, до основных компонентов составляющих 
фармацевтического продукта, до исследований и 
тестирования продукта. Не обойдет эту систему и 
налоговые органы, что позволит со временем пол-
ностью исключить «черную бухгалтерию», и зна-
чительно эффективней пополнять доходную часть 
бюджета страны.
Отдельным этапом, как переходного периода, имеет 
смысл, например, создание страхового консорциу-
ма, для выявления текущих проблем страховой инду-
стрии, которые консорциум, с последующей органи-
зации платформы, которая поможет их разрешить.
На основании материалов Д. Костень 3 в техниче-
ском плане предлагается делать это в три этапа.
Первый этап – это крипто-алгоритмы и инфраструк-
тура на чем все держится. Задача большая, нетри-
виальная. Этим должны заниматься Московский 
физико-технический институт, Математический 
институт им. В.А. Стеклова Российской академии 
наук, Институты Стандартизации, Структуры без-
опасности, федеральные вузы с госзаданиями и т.д.
 1 ЦБ и крупнейшие банки провели тестовые транзакции с использованием прототипа мастерчейна (finanz.ru) http://www.finanz.ru/
novosti/aktsii/cb-i-krupneyshie-banki-proveli-testovye-tranzakcii-s-ispolzovaniem-prototipa-mastercheyna-1001437931
 2 Там же.
 3 Dmitri Kosten. Bitcoin Mission Statement. Or What Does It Mean Sharing Economy and Distributed Trust?  [Электронный ресурс].  – URL: 
http://ssrn.com/abstract=2684256  (дата обращения: 15.07.2016)
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Второй этап – это организация бизнес моделей 
на базе новых одноранговых отношений и тюрин-
говых технологий. Задача также не тривиальная. 
Этим этапом необходимо заниматься в партнер-
стве с зарубежными игроками, такими как IBM, 
возможно McKinsey & Company 2, и другие в пар-
тнерстве с Институтом философии Российской 
академии наук (кафедра по улучшению эффектив-
ности производства) и другие. 
Третий этап – развитие практических решений 
под бизнес модели нового поколения. Третий этап 
должен работать напрямую со вторым этапом, т.е. 
организация бизнес моделей. Здесь и частично во 
втором этапе авторы видят применение своих сил. 
Сюда же возможно привлечь к сотрудничеству IBM, 
и других зарубежных партнеров. У IBM есть тео-
ретическая framework – IAA (Insurance Application 
Architecture), которая теоретически расписывает 
концепции моделирования продуктов и бизнес 
процессов под финансовую индустрию. 
То есть это все видение большой стратегии инсти-
туционализации экономической безопасности си-
стемы социально-экономических отношений.
4. Моделирование качественного взаимодей-
ствия субъектов в системе «Бизнес-Власть»
Основным назначением взаимодействия между 
реальным сектором бизнеса и  власти в Респу-
блики Крым является формирование устойчивых 
социальных коммуникационных каналов, базиру-
ющихся на перманентном поиске взаимовыгодных 
и взаимообуславливающих аспектов для всех эле-
ментов системы «бизнес-власть» как на локальном 
(города и районные центры Республики Крым, мел-
кий и средний бизнес «периферии»), так и на гло-
бальном уровне (Правительство Республики Крым, 
бизнес-структуры республиканского уровня).
Анализ эффективности функционирования данной 
системы в современных условиях хозяйствования 
демонстрирует наличие определенных проблем, 
приводящих к торможению развития управляющей 
и управляемой компонент, среди которых:
• низкий уровень гражданской осознанности от-
носительно потенциально значимых и качествен-
ных результатов, которые могут быть получены 
представителями бизнеса при взаимодействии с 
государственными органами;
• отсутствие системного подхода, определяющего 
механизм взаимодействия в системе «бизнес-
власть» и определяющего функциональные и 
инструментальные характеристики такого взаи-
модействия;
• отсутствие информационной платформы, по-
зволяющей строить эффективные коммуникаци-
онные каналы, облегчающие взаимодействие 
представителей власти и реального сектора 
бизнеса Республики Крым и предоставляющие 
возможность точечного получения информации 
и, соответственно, определяющие возможность 
формировать качественную обратную связь;
• стереотипность мышления бизнесменов Республи-
ки Крым, базирующаяся на нежелании взаимодей-
ствия с Правительством в части получения дотаций 
и грантов, как механизма полного обнародования 
текущей деловой информации и страх возникно-
вения штрафов и санкций со стороны государства 
в случае возникновения крайнего несоответствия 
деятельности установленным стандартам и т.д.
На наш взгляд, наиболее значимой причиной, ко-
торая лежит в основе отсутствия качественного 
взаимодействия в системе «бизнес-власть» явля-
ется отсутствие гражданской осознанности пред-
принимателей относительно возможности полу-
чения определенной поддержки от государства 
в части реализации определенных программ, на-
правленных на поддержание и развитие малого и 
среднего бизнеса в Республики Крым.
Глубокая предпосылка такой стереотипности не-
формальные факторы – историческая менталь-
ность граждан Российской Федерации, формиро-
вавшая на протяжении значительного количества 
исторических эпох и определяющая отсутствие до-
верия по отношению к властным органам.
Еще Петр I утверждал: «Гоняйтесь за дикими зве-
рями сколько угодно: эта забава не для меня. Я 
должен вне государства гоняться за отважным не-
приятелем, а в государстве моем укрощать диких и 
упорных подданных» 1.
Такое восприятие государственного участия в со-
циальном и экономическом развитии населения на 
продолжительное время закрепило в сознании на-
селения России образ государственной власти как 
«карателя». В процессе становления и развития 
государственности усиление значимости предпри-
нимательства, как в разрезе пополнения государ-
ственной казны, так и в аспекте расширения эко-
номической многопрофильности страны привело 
к возникновению необходимости популяризации 
бизнеса и возможности предоставления поддерж-
ки со стороны власти, особенно на начальных эта-
пах его становления.
Базисом для смены стереотипности, по нашему мне-
нию, должна стать глубокая информативность ре-
ализации процессов и процедур государственной 
 1 Афоризмы великих людей [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.wisdoms.ru/15_1.html.
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поддержки, а также регулярный мониторинг бизнес-
среды в Республики Крым с целью выявления слабых 
зон, требующих государственного участия.
В настоящее время в условиях переходного перио-
да реализация предпринимательства в Республике 
Крым осуществляется отдельными представителями 
бизнеса, которые самостоятельно исследуют внеш-
нюю среду на предмет выявления спроса и, соот-
ветственно, формирования предложения на опреде-
ленные производимые товары и услуги. Вследствие 
активной динамики внешней среды и отсутствия при-
вычных схем экономического взаимодействия (либо 
невозможности адаптации существующих схем в 
настоящую среду) бизнес-процессы реализуются 
с опозданием, соответственно, экономический эф-
фект, как правило, не достигается, что приводит к 
снижению рентабельности бизнеса. 
Снижение «экономической мобильности» бизнеса 
приводит к демотивации предпринимателей и по-
иску дополнительных путей получения прибыли, в 
том числе посредством реализации незаконной 
предпринимательской деятельности, как возмож-
ности снижения налогового бремени.
Именно в таких условиях наиболее значимой и 
перспективной является государственная под-
держка бизнеса и выстраивание эффективных 
коммуникаций с предпринимателем. В значитель-
ной мере в данном случае государство выступа-
ет своего рода координатором процесса глубо-
кой кооперации бизнеса с целью формирования 
устойчивых экономически взаимовыгодных отно-
шений между субъектами предпринимательства 
Республики Крым с целью реализации стратегии 
импортозамещения и создание благоприятного 
поля развития бизнеса.
На наш взгляд, необходимо разработка концепту-
альной теоретической модели эффективного взаи-
модействия субъектов в системе «бизнес-власть», 
включающая разработку эффективного приклад-
ного инструментария реализации такого взаимо-
Источник: предложено автором
Рис. 7. Концептуальная модель построения эффективного взаимодействия  
субъектов системы «бизнес-власть»  
с учетом влияния институциональных факторов
Fig. 7. A conceptual model for constructing effective interaction between subjects  
of the "business-power" system, taking into account the influence  
of institutional factors
действия. С акцентом на 
современные условия хо-
зяйствования в Республике 
Крым модель может быть 
представлена в виде после-
довательной реализации 
определенных профилей 
взаимодействия в системе 
«бизнес-власть», среди ко-
торых решающее значе-
ние, на наш взгляд, имеют: 
образовательный, инфор-
мационный и коммуникаци-
онный блоки (рис. 7).
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органичными для того или иного инструмента) и 
адаптивности (возможности получения максималь-
но качественного эффекта от внедрения того или 
иного инструмента).
Так, для образовательного блока автором пред-
лагается использование следующих инструментов:
• формирование единого информационного пор-
тала с подключением к базе данных субъектов 
предпринимательства, позволяющего получать 
онлайновую информацию, обусловленную из-
менениями, вносимыми в действующее законо-
дательство;
• создание периодического издания, освещаю-
щего актуальные изменения в законодательстве 
для субъектов предпринимательства Республики 
Крым, в том числе дающих возможность обра-
щения бизнесменов с открытыми вопросами к 
представителям власти;
• разработка и внедрение автоматизированного 
мобильного приложения, позволяющего полу-
чать уведомления относительно изменений в за-
конодательных актах на уровне Правительства 
Республики Крым и Российской Федерации в 
целом и дающего возможность точечного ис-
пользования актуального для конкретного пред-
принимателя информации, а также перехода на 
интересующие Интернет-страницы официаль-
ных правительственных сайтов и т.д.
Приведены наиболее актуальные и качественные 
инструменты, которые обусловят перманентную 
информационную поддержку субъектов предпри-
нимательской деятельности Республики Крым и 
обеспечат возможность повышения их образова-
тельного уровня.
Качественные инструменты образовательного 
профиля взаимодействия могут быть представлены 
в виде:
• организация сообщества бизнес-тренеров Ре-
спублики Крым из числа представителей науч-
но-педагогического состава высших образова-
тельных учреждений Республики Крым, частных 
бизнес-тренеров и консультантов, а также пред-
ставителей бизнеса Республики Крым, облада-
ющих соответствующими коммуникативными и 
образовательными навыками. 
Это позволит объединить теоретические аспекты 
формирования и осуществления предпринима-
тельской деятельности, выявить классические эко-
номические законы, адаптивные для актуальной 
системы, а также сформировать обоснованный 
информационный контент, который бы соответ-
ствовал экономическим реалиям Республики Крым. 
Сформулируем следующие предложения по со-
вершенствованию взаимодействия бизнеса и вла-
сти при реализации целевых программ:
1) создание координационных советов, в со-
став которых будут входить представители 
бизнеса. Это приведет к увеличению инве-
стиций, так как инвесторы будут освещены на 
каждом этапе разработки программы и уве-
рены в своих вложениях. Также будет учтен 
баланс интересов, что приведет к заинтере-
сованности представителей бизнеса;
2) проведение различных акций по привлечению 
молодых предпринимателей. Данные меропри-
ятия по привлечение молодых людей к пред-
принимательской деятельности – это не только 
увеличение доли малого бизнеса, но ещё и ре-
шение проблемы занятости молодёжи;
3) разработка определенных критериев оцен-
ки эффективности исполнения целевых про-
грамм с целью повышения качества исполни-
тельской дисциплины целевых программ;
4) применение мер в отношении исполнителей 
за несвоевременное исполнение целевых 
программ, не достижение установленных це-
левых показателей и изменение сроков реа-
лизации программ без обоснования [1];
5) применение широкого спектра преферен-
ций и льгот для инвесторов в рамках целевых 
программ [1], что приведет к увеличению 
вовлеченности представителей бизнеса при 
реализации целевых программ и улучшит си-
туацию развития предпринимательства в ре-
гионе.
При выполнении, указанных выше предложений, 
возрастет доверие между участниками взаимодей-
ствия, что приведет к повышению уровня показателя 
исполнительской дисциплины выполнения целевых 
программ, а это является одним из наиважнейших 
факторов реализации целевых программ.
Структурное отторжение управления и автомати-
зация контроля посредством моделирования, со-
вместно с децентрализацией доступа, открывают 
новые просторы и новые возможности для разви-
тия новых отраслей и направлений.  
С адаптацией блокчейн технологий и новой мо-
дели управления у государственного сектора 
появляется возможность организовать свою де-
ятельность по принципу платформы. Например, 
государственный сектор Крымского региона 
предоставляет платформу для технологических 
инноваций с определенными требованиями к ис-
полняющим процессам. Участники экономической 
деятельности, как производители, так и потреби-
тели, могут принять участие в деятельности плат-
формы согласно правилам и требованиям, зало-
женным в модели платформы. Платформа является 
гарантом соблюдения правил.
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При использовании институциональной модели 
финансово-экономической безопасности для эф-
фективного развития взаимоотношений бизнеса и 
власти безопасности в условиях применения блок-
чейн-технологий необходимы: учитывать триаду 
(риск-угроза-опасность) в процессе обеспечения 
безопасности, а также  постановку и четкое вы-
полнение следующего алгоритма; цель, задачи, 
функции, принципы финансово-экономической 
безопасности в условиях применения блокчейн-
технологий; определение и использование группы 
показателей (индикаторов), определяющих фи-
нансово-экономической безопасности в условиях 
применения блокчейн-технологий; установление 
пороговых и граничных значений, при которых 
финансово-экономической безопасность в усло-
виях применения блокчейн-технологий переходит 
в состояние небезопасное; выбор механизма обе-
спечения; мониторинг в on-line режиме и принятия 
корректирующих действий.
На наш взгляд, необходимо разработка концеп-
туальной теоретической модели эффективного 
взаимодействия субъектов в системе «бизнес-
власть», включающая разработку эффективного 
прикладного инструментария реализации такого 
взаимодействия. С акцентом на современные ус-
ловия хозяйствования в Республике Крым модель 
может быть представлена в виде последователь-
ной реализации определенных профилей взаимо-
действия в системе «бизнес-власть», среди кото-
рых решающее значение, на наш взгляд, имеют: 
образовательный, информационный и коммуни-
кационный блоки.
5. Концептуальная модель организации  
эффективного функционирования точек 
экономического и инновационного роста
На рис. 8 представлена концептуальная модель 
организации эффективного функционирования 
точек экономического и инновационного роста 
Источник: составлено автором
Рис. 8. Концептуальная модель организации эффективного 
функционирования точек экономического и инновационного 
роста региона, как территориальной социально-экономической 
системы, в современных условиях
Fig. 8. The conceptual model of the organization of the effective 
functioning of points of economic and innovative growth of the 
region, as a territorial socio-economic system, in modern conditions
региона, как территориальной соци-
ально-экономической системы, которая 
определяет стремление любой системы 
к безопасности, и для ее эффективности 
существования на уровне, прежде всего, 
региона, необходимо качественное вза-
имодействие бизнеса, общества в целом, 
власти, финансовых учреждений, опи-
раясь на новые точки экономического и 
инновационного роста: промышленного 
интернета вещей, для которых необхо-
дима информационная сеть (внутренняя, 
внешняя, комбинированная) для «обще-
ния» между собой; использование тех-
нологий блокчейн (закрытого, открытого 
и/или комбинированного типа). Данная 
модель предполагает этапы-переходники, 
которые для каждой точки были описаны и 
их соответствующего институционального 
обеспечения.
Глубинные трансформации в мировой 
экономике (глобальная экономическая 
интеграция и трансформация отношений 
собственности, бум мелкого и среднего 
предпринимательства, и бурное развитие 
инфраструктуры и сферы услуг (в частности 
информационных) вызывают повышенный 
влияние государства в регулировании на-
циональной и региональной экономики, 
которую сегодня следует рассматривать и 
оценивать с позиции эффективности, спо-
собности своевременно нейтрализовать 
угрозы и повышать уровень экономической 
безопасности региона и страны в целом..
Под эффективностью и эффективной эко-
номикой мы понимаем способность реги-
она, государства рационально распреде-
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лять и использовать ресурсы, как для обеспечения 
процесса общественного воспроизводства, так 
и для борьбы с рисками и угрозами внутренней и 
внешней среды. Эффективность в таком контексте 
выступает своеобразным качественным «бароме-
тром», что отражает результативность деятель-
ности государства по обеспечению экономиче-
ской безопасности с учетом расходов всех видов 
ресурсов на реализацию данного процесса. Ведь 
экономическая безопасность определяется не 
столько количеством ее угроз, а способностью 
государства управлять внутренними и внешними 
угрозами.
Итак, эффектом деятельности региона, государ-
ства, по обеспечению приемлемого уровня эко-
номической безопасности, выступает уровень 
производительности экономики, выражающийся в 
характере и уровне экономического роста, уровня 
жизни населения, конкурентоспособности эконо-
мики на разных уровнях.
Предполагается, что концептуальная модель ор-
ганизации эффективного функционирования точек 
экономического и инновационного роста региона 
(см. рис. 8) должна входить в систему обеспечения 
национальной экономической безопасности – си-
стему мер, форм и инструментов, с помощью ко-
торых государство осуществляет регулирующее 
действие на процесс функционирования нацио-
нальной экономики и экономики региона, направ-
ленную на нейтрализацию угроз, минимизации 
убытков и селекцию положительно направленных 
рисков. С точки зрения системной методологии 
определяющее значение имеет системность от-
дельных элементов (а именно, миссия, цель, прин-
ципы, функции, механизм, подсистемы), которые во 
взаимодействии образуют единую систему обе-
спечения региональной экономической системы и 
национальной экономической системы в целом.
Миссия функционирования системы обеспечения 
экономической безопасности на уровне регио-
на – формирование и поддержание возможности 
экономики к непрерывному региональному рас-
ширенному (качественному) воспроизводству, 
где обеспечивается независимость региона, его 
устойчивость и развитие, адаптация в условиях не-
определенности, риска и действия угроз, как вну-
треннего, так и внешнего характера.
Объектами системы обеспечения экономической 
безопасности региона выступают сферы и отрас-
ли регионов, а также социально-экономические 
явления и процессы, существующие или потенци-
альные угрозы нормальному функционированию 
экономики и социальной стабильности в обще-
стве. Как известно, основными объектами государ-
ственного регулирования выступают экономиче-
ский цикл, структура общественного производства 
(секторальная, отраслевая, региональная), заня-
тость, денежное обращение, платежный баланс, 
условия конкуренции, социальные отношения, 
окружающая среда, внешнеэкономические связи.
Экономический рост, уровень и качество жизни, кон-
курентоспособность экономики является не только 
приоритетными целями государственного регули-
рования, но и, находясь в глубокой диалектической 
взаимозависимости, являются целями и одновремен-
но средствами достижения экономической безопас-
ности. С учетом выделенных точек экономического и 
инновационного роста, следует обратить внимание 
и обеспечить уже в самое ближайшее время повы-
шение уровня необходимого образования в части 
пользования и обслуживания таких технологий, его 
доступности и качества. Имеется ввиду, содержание 
подготовительных этапов и разного круга задействия 
развития и получения технических компетенций в 
обязательном дошкольном образовании, школьном, 
внешкольном, образовательных программах выс-
шей школы и послевузовском образовании на пред-
приятиях и в организациях.
Общеизвестно, что любая деятельность, в том 
числе обеспечение экономической безопасности 
региона, как территориальной социально-эко-
номической системы, должна осуществляться на 
основе системы принципов. Первая группа: при-
оритет прав и свобод человека и гражданина; 
соблюдения баланса интересов личности, обще-
ства и государства, их взаимная ответственность; 
адекватность мер защиты экономических инте-
ресов уровню реальных и потенциальных угроз; 
приоритет договорных способов разрешения 
конфликтов; четкое разграничение полномочий и 
взаимодействие органов государственной власти 
в обеспечении экономической безопасности. Вто-
рая группа: принципы всеобщности, законности, 
функциональности, своевременности, открытости 
и гласности, а также взаимосвязи, сбалансиро-
ванности и интеграции между всеми компонента-
ми экономической политики, субъектами хозяй-
ственной деятельности, домашними хозяйствами, 
отдельными лицами и обществом в целом.
Миссия и цели системы укрепления экономической 
безопасности должны достигаться в процессе реа-
лизации ее функций:
1. Защитная функция заключается в создании 
социально-экономических ресурсов, необхо-
димых и достаточных для обеспечения эконо-
мической безопасности, их защиты от нераци-
онального использования и разрушений.
2. Регулирующая функция предполагает нейтра-
лизацию угроз и обеспечения экономической 
безопасности с помощью государственного 
и рыночного механизмов, каждый из которых 
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имеет свои функции, объекты и субъекты, мето-
ды и инструменты.
3. Предупредительная (превентивная) функция 
системы обеспечения экономической безопас-
ности направлена на предупреждение крити-
ческих ситуаций в экономических процессах 
и явлениях, требует разработки ряда меро-
приятий социально-экономического и органи-
зационно-технического характера, с целью 
предсказания угроз и опасностей, а также по-
вышение защитной функции. Основу инфор-
мационных ресурсов, обеспечивающих реали-
зацию превентивной функции экономической 
безопасности, составляет комплекс критериев 
и показателей-индикаторов.
4. Социальная функция определяет способность 
системы обеспечения национальной экономи-
ческой осуществлять взаимную реализацию 
интересов субъектов хозяйствования и соци-
альных групп, а также возможность полного 
удовлетворения потребностей всех членов 
общества в опасных условиях. Реализация этой 
функции способствует формированию высо-
кого уровня жизни населения и гарантирует 
выполнение социально-экономических прав и 
свобод граждан.
В основе системы обеспечения национальной эконо-
мической безопасности должен быть постоянно дей-
ствующий во времени и пространстве эффективный 
механизм, который активно воспринимает влияние 
внешних факторов, и поэтому – постоянно меняется.
Эффективное функционирование механизма обе-
спечения экономической безопасности возможно 
лишь при условии наличия и взаимодействия таких 
взаимосвязанных структурных подсистем:
1. Нормативно-правовая подсистема обеспечения 
экономической безопасности включает всю со-
вокупность нормативно-правовых актов, регули-
рующих отношения, связанные с обеспечением 
экономической безопасности на всех уровнях 
управления национальной экономикой.
2. Организационно-управленческая составля-
ющая охватывает законодательные, исполни-
тельные и судебные органы государственной 
власти, деятельность которых направлена на 
реализацию экономической политики по обе-
спечению экономической безопасности и за-
щиту национальных экономических интересов 
от угроз внутреннего и внешнего характера.
3. Финансово-экономическая подсистема пред-
усматривает создание и совершенствование 
форм налогово-бюджетного планирования, 
кредитования, учета и контроля мероприятий, 
связанных с обеспечением экономической без-
опасности, а также финансирование приори-
тетных направлений развития региональной 
экономики и национальной в целом.
4. Задачей научно-технической составляющей 
системы обеспечения экономической безопас-
ности является содействие переходу на иннова-
ционный путь развития, внедрение ресурсосбе-
регающих технологий и обновления основного 
капитала предприятий.
5. Система обеспечения экономической безопас-
ности государства включает также кадровую 
подсистему, которая предусматривает специфи-
ческую, повторяющуюся деятельность, которая 
осуществляется в процессе управления органи-
зациями и заключается в обеспечении органов 
государственной власти и их подразделений не-
обходимым контингентом людей и информации 
о них; внедрение научно обоснованных методов 
отбора, расстановки, обучения, воспитания, сти-
мулирования кадров; правовое регулирование 
прохождения службы и правовой защите личного 
состава этих учреждений.
6. В процессе деятельности, направленной на 
обеспечение экономической безопасности 
большое значение имеет объективная, полная, 
комплексная, информация об экономическом 
положении страны и уровень реализации при-
оритетных национальных интересов в экономи-
ческой сфере. Поэтому основными задачами 
информационно-аналитической составляю-
щей системы обеспечения экономической без-
опасности является анализ экономического 
состояния, выявление тенденций социально-
экономического развития регионов, выявление 
и оценка угроз экономической безопасности 
на всех уровнях.
Как видим, без эффективно функционирующих 
институтов процесс обеспечения экономической 
безопасности будет невозможен: ситуация приоб-
ретет разрушительный характер – воспроизведе-
ние рисков и угроз будет нарастать, а производи-
тельность производства – снижаться.
Поэтому институциональная среда является сво-
еобразной защитой экономической системы, что 
позволяет ей максимально реализовать свой эко-
номический потенциал, выстоять перед различны-
ми угрозами и вызовами.
Выводы
Обобщая вышесказанное и подводя итоги про-
веденному исследованию, необходимо отметить 
следующее. Под эффективностью и эффективной 
экономикой понимается способность региона, 
государства рационально распределять и исполь-
зовать ресурсы, как для обеспечения процесса об-
щественного воспроизводства, так и для борьбы с 
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рисками и угрозами внутренней и внешней среды. 
Эффективность в таком контексте выступает свое-
образным качественным «барометром», что отра-
жает результативность деятельности государства 
по обеспечению экономической безопасности с 
учетом расходов всех видов ресурсов на реализа-
цию данного процесса. Ведь экономическая без-
опасность определяется не столько количеством 
ее угроз, а способностью государства управлять 
внутренними и внешними угрозами.
А эффектом деятельности региона, государства по 
обеспечению приемлемого уровня экономической 
безопасности выступает уровень производитель-
ности экономики, выражающийся в характере и 
уровне экономического роста, уровня жизни на-
селения, конкурентоспособности экономики на 
разных уровнях.
Государственная региональная политика долж-
на быть направлена,прежде всего, на решение 
следующих проблем: повышение инвестиционной 
привлекательности регионов и инновационной 
активности в них; развитие производственной и 
социальной инфраструктуры; минимизацию ре-
гиональных диспропорций в сфере социально-
экономического развития регионов; усиление 
межрегиональных связей; рациональное исполь-
зование человеческого потенциала. Предлагаем 
определить четыре стратегические задачи в сфере 
регионального развития: повышение конкуренто-
способности регионов, как территориальной со-
циально-экономической системы, и укрепление их 
ресурсного потенциала; развитие человеческих 
ресурсов; развитие межрегионального сотруд-
ничества; создание институциональных условий 
для развития регионов. Для эффективного управ-
ления процессами и принятия корректных своев-
ременных решений, необходимо отслеживать по-
казатели за счет создания ситуационных центров 
в регионах на основе интернет вещей и блокчейн 
закрытого типа. В качестве превентивных мер не-
обходимо создание коммуникационной системы 
прямой и обратной связи для предоставления про-
граммного обеспечения за мониторингом финан-
сово-экономической безопасностью на уровне 
хозяйствующего субъекта в on-line режиме. Дан-
ное обеспечение предлагаем разработать, об-
служивать, мониторить, систематически обновлять 
на уровне региона и государства для своевремен-
ного реагирования в эффективном целевом ис-
пользовании финансирования малого и молодого 
бизнеса со стороны государства. Для эффективно-
го бесперебойного функционирования на уровне 
субъектов предпринимательской деятельности, 
хозяйствующих субъектов использовать интернет 
вещей. При этом неотъемлемым и важным является 
модель построения эффективного взаимодействия 
субъектов системы «бизнес-власть».
С учетом выделенных точек экономического и ин-
новационного роста, следует обратить внимание 
в этой связи и обеспечить уже в самое ближайшее 
время повышение уровня необходимого образо-
вания в части пользования и обслуживания таких 
технологий, его доступности и качества. Содержа-
ние подготовительных этапов и разного круга за-
действия развития и получения технических компе-
тенций в обязательном дошкольном образовании, 
школьном, внешкольном, образовательных про-
граммах высшей школы и послевузовском образо-
вании на предприятиях и в организациях.
Дальнейшее исследования необходимо направить 
на систематизацию показателей мониторинга фи-
нансово-экономической безопасности на уровне 
хозяйствующего субъекта в on-line режиме. Разра-
ботку и внедрение пилотных проектов по использо-
ванию интернет вещей и блокчейн в государствен-
ном секторе, их институционального обеспечения, 
их влияние на региональный валовой продукт.
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